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El Grupo Daabon Organic es una organización dedicada a la agroindustria desde 
el año de 1914; actualmente cuenta con siete filiales dedicadas a la producción 
orgánica del cacao y banano como también a la siembra de palma africana. 
 
Para Daabon es muy claro que crecer significa el mejoramiento de las condiciones 
de vida de sus trabajadores, la comunidad y de la región; elementos vitales para la 
empresa y el desarrollo del país. 
 
Por eso; todos los recursos que conlleven al éxito y vayan de mano con la 
utilización del conocimiento permiten una mayor competitividad en un mercado 
cada día mas globalizado. 
 
Todo esto da paso a que el Grupo Daabon evalué todos sus procesos productivos 
generando la creación de un Departamento de Investigación y Desarrollo para que 
optimice esos procesos y se responsabilice de la investigación tanto en la parte 
científica como operativa de las diferentes filiales permitiendo el flujo de 
información entre ellas. 
 
Para este Grupo es de mucha importancia la creación e implementación de este 
departamento para aumentar la productividad de sus cultivos y establecer las 
áreas que mas deficiencias tienen; para esto al departamento se le ha diseñado 
una estructura orgánica que permita la ubicación y comprensión de sus 
actividades y funciones 
 
 
También cuenta con un Manual de Procedimientos y su graficación en el diagrama 
de flujo para una mejor identificación de sus procesos administrativos, así como el 
establecimiento de ciertas áreas prioritarias para la investigación las cuales fueron 
el producto de las encuestas y entrevistas realizadas.  Con lo que se espera haber 
realizado un diagnostico completo que permita el adecuado diseño y futura 
implementación del Departamento de Investigación y Desarrollo en el Grupo 




































La globalización está basada en la creación de complejas redes empresariales, 
eficaces sistemas de mercadeo, comunicaciones, sistemas de información, 
movimiento de capitales y servicios gubernamentales de apoyo, fundamentados 
en el conocimiento, lo cual a traído consigo una intensificación de la competencia 
en todos los sectores de la producción, a la que solo se puede responder de 
manera eficiente con un incremento sostenido de la productividad cuya base está 
en la investigación y desarrollo de la ciencia y la tecnología. 
 
En este contexto la competitividad se constituye en un factor indispensable para el 
logro del éxito de las empresas y en consecuencias para el desarrollo económico 
de cualquier país, para lo que se hace necesario que las empresas dediquen 
buena parte de sus esfuerzos a la investigación, puesto que la base de la 
competitividad no es otra que la producción, adaptación y utilización del 
conocimiento. 
 
El grupo Agroindustrial Daabon Organic está en pro de organizar sus procesos 
productivos en todos los frentes de trabajo. Cada empresa se maneja como una 
unidad de negocio independiente y la labor gerencial está centralizada en la Junta 
Directiva. Se adolece de un área que se responsabilice de la investigación tanto 
en la parte científica como operativa. 
 
En el presente estudio de investigación, se pretende desarrollar un trabajo que 
permita la creación de un departamento de investigación y desarrollo dentro del 
grupo Agroindustrial DAABON ORGANIC, a fin de poder afrontar eficientemente 
los cambios que se presentarán en el próximo quinquenio el cual se muestra con 
dificultades comerciales dado a la aprobación del Tratado de Libre Comercio 
(TLC). 
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 Se pretende diagnosticar las causas de excesos de gastos que se presentan 
actualmente en procesos tales como: fertilización, irrigación, sanidad vegetal, 
manejo de exportaciones, salud ocupacional, transporte, extracción de aceites, 
refinamiento y almacenamiento de líquidos, talento humano, exportación, etc. 
 
Por otra parte, se analizaran los procedimientos y desarrollo de los diferentes 
centros de producción, sus sistemas de producción, las alianzas estratégicas, el 
talento humano los productos obtenidos, la organización y otros frentes que 
permitan un modelo de Departamento de Investigación y Desarrollo. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las organizaciones modernas dedican buena parte de sus esfuerzos a la 
investigación y desarrollo de sus procesos productivos, estas organizaciones 
triunfan mediante la combinación efectiva y eficiente de los recursos que le 
permitan llevar a cabo sus estrategias. 
 
A pesar de que todos los recursos son necesarios para el éxito, se considera que 
la producción, adaptación y utilización del conocimiento es uno de los más 
importantes de nuestra era, ya que permite el incremento de la competitividad en 
un mercado cada día más globalizado. 
 
El grupo Daabon Organic, a pesar de tener siete filiales y poseer un organigrama 
general donde se describe la estructura organizacional (ver anexos) no cuenta con 
un Departamento de Investigación y Desarrollo que optimice los procesos 
productivos y se responsabilice de la investigación tanto en la parte científica, 
como operativa de las diferentes filiales, permitiendo el flujo de información entre 
ellas. 
 
La inexistencia de un Departamento de Investigación y Desarrollo conlleva a la 
mala gestión de los recursos que se poseen, originándose excesos de gastos, que 
en la actualidad no representan grandes pérdidas, pero que en le futuro pueden 
constituirse como tales; que conduce a plantear los siguientes interrogantes: 
 
 ¿Cuál es el grado de eficiencia que se alcanzaría con el Departamento de 




 ¿Existe una interacción entre las filiales que conforman el grupo Daabon 
Organic, que permita el intercambio de información para afrontar los excesos 
de gastos que presentan cada una de ellas? 
 
 ¿Cómo implementar el manual de procedimientos diseñado para el 
Departamento de Investigación y Desarrollo del grupo Daabon Organic? 
 
 ¿Qué estrategias establecer, para crear conciencia en la parte operativa y 
administrativa de tal forma que halla una participación en las actividades, 
encaminadas al desarrollo investigativo? 
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2.  ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTES 
 
El grupo Daabon Organic, es el producto del trabajo de tres generaciones 
dedicadas a la agroindustria desde el año de 1914; la primera generación 
desarrolló sus actividades en la industria del banano y la ganadería, la segunda 
sumó a estos la producción de palma de aceite; y ya en la década de los noventa, 
la tercera generación de la familia, se comprometió además, con la agroindustria 
orgánica certificada; hoy en día el grupo Daabon es reconocido como uno de los 
conglomerados productores con mayor proyección en este sector en Colombia. 
 
El grupo Daabon Organic, fue creado por el señor Alberto Dávila Díaz Granados y 
la señora Carmen Abondano de Dávila. Su sigla tiene relación con las iniciales de 
sus apellidos.  
El grupo desarrolla sus actividades en una extensa región de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, declarada patrimonio de la humanidad y reserva de la biosfera, por el 
programa Hombre y Biosfera (MAB) de la UNESCO; igualmente en distintos 
departamentos de la Costa Atlántica. 
En la actualidad existen siete (7) filiales, las cuales se han desarrollado acorde al 
sistema de producción y al producto obtenido y exportado:  
Las siguientes son las empresas que conforman este grupo Agroindustrial. 
 
• ECO – BIO COLOMBIA LTDA; dedicada a la producción orgánica del cacao 
y sus derivados, como también a la producción de café orgánico soluble y 
liofilizado con la marca Kogue, ubicada en la estribación de la Sierra 
Nevada y Troncal del Caribe, Santa Marta. 
 
• C.I. TEQUENDAMA S.A; dedicada a la siembra de palma africana, 
extracción, producción y refinamiento de aceite con fines de exportación, en 
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el municipio de Aracataca, El Retén, Fundación, El Copey y Planta 
Extractora en Santa Marta. 
 
• C.I LA SAMARIA S.A; dedicada a la producción de banano orgánico y fruta 
deshidratada con fines de exportación. Ubicada en la finca de Don Diego en 
la Troncal del Caribe, Santa Marta. 
 
• C.I RIOPALMA S.A. Empresa y proyecto de reciente creación destinada a 
la siembra de 5.000 hectáreas de palma de aceite en el sur de Bolívar. 
 
• SAN FRANCISCO; dedicada al levante, preceda y ceba de novillos de 
engorde bajo el sistema de confinamiento y estabulación, utilizando los 
subproductos de palma de aceite para el engorde del ganado. La 
producción de carne es orgánica. Ubicada en el barrio Mamatoco, Santa 
Marta; carretera Troncal del Caribe. 
 
• REFINADORA TEQUENDAMA; dedicada a la refinación de aceite vegetal 
para la obtención de oleinas, margarinas, estearinas, utilizadas en la 
industria óleo químicas, cremosos jabones, etc. Ubicada en el barrio 
Mamatoco, Troncal del Caribe, Santa Marta. 
 
• TERLICA S.A ( Terminal de Liquido del Caribe S.A ), ubicada en la 
sociedad portuaria de Santa Marta y dedicada al almacenamiento de 
aceites crudos vegetales, para luego ser exportados a granel líquido 
bombeados directamente a los barcos. 
 
Todas estas empresas funcionan bajo la misma administración central dirigida por 
cinco hermanos Dávila Abondano. Cada empresa posee su representación legal y 
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la mayor parte de la información está concentrada en la ciudad de Santa Marta, en 
la cual se encuentran la oficina principal del grupo Daabon, cuya ubicación es 
edificio Bahía Centro Cr 1 # 22-58, piso 11. 
 
La organización cuenta hoy día con la experiencia, infraestructura, logística y 
capacidad suficiente para continuar produciendo, procesando y exportando sus 
productos bajo la rígida pro gratificante filosofía biológica, la cual a partir de 1991 
con la regulación 2092/91 de la CCEE, tomó forma y fuerza, siendo luego seguida 
por un sin numero de normas estatales que le dan cada día más prestigio e 
importancia a la producción orgánica. 
 
El grupo posee un organigrama general, y a su vez cada una de las filiales; sin 
embargo, en estos se observa la inexistencia de un Departamento de 
Investigación y Desarrollo, pues aducen que cada filial lleva a cabo sus 
investigaciones individualmente. No existen registros que indiquen la formación o 
el diseño de un departamento u oficina que se responsabilice de la investigación e 
interacción de las filiales. 
 
Daabon Organic, cuenta con 640 empleados directos, generando otro cientos 
indirectos, en general Daabon siempre ha estado comprometido con el desarrollo 
de la región y de Colombia; sus acciones en el ámbito comunitario se 
fundamentan en la responsabilidad social, y su proyección es consolidarse como 
un importante productor en el sector de la agroalimentación orgánica, fortaleciendo 
así sus mercados en el exterior. 
 
Para Daabon es muy claro que crecer significa el mejoramiento de las condiciones 
de vida de sus trabajadores, la comunidad y de la región, elementos vitales para la 
empresa y el desarrollo del país. 
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3.  JUSTIFICACION 
 
Dado al constante cambio del mercado y a las exigencias que este presenta día a 
día, las empresas se ven obligadas a destinar esfuerzos hacia la búsqueda de 
nuevos conocimientos que le permitan establecer políticas y estrategias eficaces 
para afrontar el dinamismo de un mercado globalizado. 
 
La investigación se convierte en un elemento fundamental que permite adquirir 
conocimientos tanto externos como internos en las organizaciones logrando 
desarrollar parámetros que le permitan un mejor posicionamiento dentro del 
ámbito comercial. 
 
Se considera de mucha importancia la creación del Departamento de Investigación 
y Desarrollo para este grupo Empresarial, de tal manera que en un futuro se 
puedan determinar las debilidades, y excesos de gastos que en la actualidad se 
están cometiendo dentro de las filiales que lo conformar. Son muchos los ingresos 
dejados de percibir por fallas que se cometen a nivel de todos los procesos tales 
como: producción, industrialización, comercialización y exportación en sus 
diferentes productos y subproductos. Se desconocen los excesos de gastos; 
debido a que el grupo DAABON no cuenta con un departamento que interactué a 
través de sus sietes filiales y sus distintos centros de producción en materia de 
investigación y desarrollo. 
 
Se pretende con la presente investigación, lograr disminuir los costos de 
producción, disminuir el uso indiscriminado de agroquímicos, mejorar la eficiencia 
del talento humano, aumentar la producción en todos los renglones agrícolas y 
ganadero, aumentar la productividad de los cultivos, mejorar la certificación 
orgánica, disminuir pérdidas en las exportaciones y aumentar el volumen de carga 
y transporte. Obteniendo los anteriores objetivos, se puede sostener, que éste 
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estudio nos permite trasladar el conocimiento teórico y abstracto que hemos 
adquiridos en nuestra formación universitaria, al servicio de un mercado cada día 
más competitivo y globalizado el cual demanda una mayor competitividad y 
esfuerzo. 
 
Se espera que este proyecto sirva de modelo para aquellas empresas que en el 
futuro deseen organizar su departamento de Investigación y Desarrollo. Además 
servirá para fortalecer el convenio marco que está suscrito entre la Universidad del 
Magdalena y el grupo Daabon, y el cual establece la realización de todo tipo de 
investigaciones por parte de los estudiantes de los últimos semestres e igualmente 





4.  OBJETIVOS 
 
4.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un diagnostico que permita crear el Departamento de Investigación y 
Desarrollo del Grupo Daabon Organic, de tal forma que sirva como herramienta de 
apoyo a las directivas para planear y presupuestar proyectos que conlleven al 
logro de una mayor competitividad en el mercado nacional e internacional y por 
ende a un alto grado de desarrollo. 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Crear la estructura orgánica del Departamento de Investigación y Desarrollo 
del grupo Agroindustrial Daabon Organic. 
 
• Elaborar un manual de procedimientos para el Departamento de 
Investigación y Desarrollo. 
 
• Definir un inventario de temas prioritarios a investigar en el Departamento 
de Investigación y Desarrollo. 
 
• Definir las áreas prioritarias para la investigación en el Departamento de 






5.  FORMULACION DE HIPOTESIS 
 
5.1  HIPÓTESIS GENERAL 
 
El diseño e implementación del Departamento de Investigación y Desarrollo en el 
grupo Agroindustrial Daabon Organic contribuirá de manera significativa a una 
mejor gestión de los recursos que se encuentren destinados hacia la consecución 
de proyectos de desarrollo, en aquellas áreas consideradas como prioritarias.  
 
5.2  HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 
• El diseño de un sistema de investigación en el grupo Daabon Organic, 
permitirá la descentralización de las funciones gerenciales que se 
encuentran centralizadas en la junta directiva. 
 
• Al establecer la estructura orgánica del Departamento de Investigación y 
Desarrollo se facilitará su manejo y el de las diferentes áreas prioritarias de 
investigación. 
 
• La realización del manual de procedimientos para el nuevo Departamento 
de Investigación y Desarrollo contribuirá a una mejor organización y 






6.  MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
 
En materia de conocimiento el mundo avanza a velocidades nunca ante logradas. 
En nuestras sociedades en transito al siglo XXI, los cambios suceden en forma 
exponencial, un invento supera a otro sin que aquel alcance a masificarse lo 
suficiente. 
Es en este nuevo escenario que información y conocimiento adquieren mayor 
preponderancia y volumen, dinamizados en buena medida por el dramático 
desarrollo de las telecomunicaciones. 
 
En tal contexto; las organizaciones, en especial la empresa nacional colombiana 
debe orientar gran parte de sus esfuerzos a la búsqueda del conocimiento, que le 
permita afrontar las nuevas condiciones económicas que se avecinan con el TLC; 
para lo que es indispensable la creación de métodos u órganos dentro de las 
organizaciones que administren la investigación, el desarrollo y la inteligencia 
institucional. Para lo cual adquiere gran importancia la búsqueda de nuevos 
conocimientos, que la empresa y la sociedad aun no tienen disponibles; aportando 
soluciones a problemas concretos; es entonces cuando se da lugar a la 
investigación, la cual es definida por distintos autores así: “El término general de 
investigación, in vestiguim ire, etimológicamente significa ir sobre el vestigio, 
indagar con persistencia sistemática un conocimiento deseado, definiendo 
campos, objetos, métodos, niveles, tipos, modalidades, estilos, enfoque y diseños 
investigativos”1. 
 
“La investigación es un proceso dirigido a  producir conocimientos referentes a la 
estructura, las transformaciones y los cambios de la realidad. 
                                                 
1 Iafrancesca, Giovanni. La investigación pedagógica para el cambio educacional, editorial libros y libros. 
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Se parte de la necesidad de despejar incertidumbres y resolver problemas, hacer 
mejor las cosas, lograr un mejor desarrollo, elaborar y perfeccionar los 
conocimientos existentes”2. 
 
Por último se define la investigación “como una actividad encaminada a la solución 
de problemas, su objetivo consiste en hallar respuestas o preguntas mediante el 
empleo de procesos científicos”3 . 
¡Vivimos en la sociedad del conocimiento! Esta expresión la escuchamos 
constantemente en muchos ámbitos. Peter Drucker anota al respecto “Las 
industrias que en los últimos 40 años han pasado a ocupar el centro de la 
economía, son aquellos cuyo negocio es la producción y la distribución del 
conocimiento, y no la producción y distribución de objetos” y prosigue “que el 
conocimiento se haya convertido en el recurso más bien que en un recurso, es lo 
que hace a nuestra sociedad poscapitalista. Eso cambia fundamentalmente la 
estructura de la sociedad, crea una nueva dinámica social; crea una nueva 
dinámica económica; crea una nueva política” Así mismo afirma, “la sociedad 
poscapitalista exige aprendizaje durante toda la vida, para esto necesitamos una 
disciplina de aprendizaje”4. La cual debe ser adoptada por las organizaciones para 
alcanzar la eficiencia y la eficacia en el desempeño individual y organizacional, 
con la cual se irán formando organizaciones de aprendizaje, capaces de adaptarse 
a cambios en el ambiente externo mediante la permanente renovación de su 
estructura y sus prácticas. 
 
                                                 
2 Suárez de la C. Alberto C. Metodología para el estudio y la investigación. 
3 Zorrilla, Santiago. Torres. X, Miguel. Luis Cervo, Amado. Alcino Bervian; Pedro. Metodología de la 
investigación. 
4 Drucker, Peter f. La sociedad poscapitalista. Bogotá, Editorial Norma 1994. 
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David Garvin define las organizaciones de aprendizaje como “organizaciones 
capaces de crear, adquirir y transferir conocimientos, y de modificar su conducta 
en respuesta a nuevos conocimientos y percepciones”5. 
 
Son entonces organizaciones en crecimiento, en desarrollo, comprometidas a la 
sistemática solución de problemas, la experimentación y la búsqueda permanente 
de nuevos conocimientos; para lo que autores como Beckard (1969) establecen 
claramente como “un esfuerzo planeado que abarca toda la organización, 
administrado desde arriba, para aumentar la eficiencia y la salud de la 
organización, a través de intervenciones planeadas en los procesos 
organizacionales, usando conocimientos de la ciencia del comportamiento. 
 
“Mientras que Bennis (1969) lo describe como una “respuesta al cambio, una 
compleja estrategia educacional con la finalidad de cambiar las creencias, 
actitudes, valores y estructuras de las organizaciones, de modo que estas puedan 
adaptarse mejor a nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevos desafíos y al 
aturdidor ritmo de los propios cambios”6. 
 
Pudiendo establecer la investigación y el desarrollo (I+D) como la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico cuyo objetivo es la movilización y valorización 
sistemática de los resultados de la investigación, aplicada para crear unos 
materiales, productos, o procesos nuevos que ayuden a maximizar los resultados 
logrados por las empresas. 
 
Por lo que es menester de las organizaciones modernas, encaminar actividades 
hacia la búsqueda de estos planteamientos, que indudablemente conducen hacia 
la búsqueda de una mayor productividad y excelencia. 
                                                 
5 Koontz, Harold. Weihrich, Heinz. Administración una perspectiva global. Editorial Mc Graw Hill. 
6 www.monografias.com/trabajos14/desarrollo-organiz/desarrollo-organiz.shtml. 
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A pesar de los beneficios que proporciona la investigación, dentro de las 
organizaciones y por ende en la sociedad, es una practica que en las empresas 
colombianas solo ha venido desarrollándose en los últimos años, ya que en estos 
predominan estructuras que no incorporan procesos que se refieran al 
perfeccionamiento, al aprendizaje, a la innovación y a la búsqueda de flexibilidad. 
 
Estructuras aptas para administrar el estancamiento, para la ejecución de las 
mismas operaciones repetitivas del pasado; en las que se reconoce lo obvio, lo 
tangible y lo más simple. Dando lugar a una gran necesidad de mayor 




7.  DISEÑO METODOLOGICO SEGÚN NATURALEZA DE LA INVESTIGACION 
 
El presente estudio es de tipo analítico-descriptivo, ya que está basado en el 
análisis y la descripción de variables, que influyen en el diseño del nuevo 
Departamento de Investigación y Desarrollo para el grupo Daabon Organic. 
 
A través de éste estudio se pueden seleccionar una serie de cuestiones de las 
cuales se recolecta información, para poder ser medida y evaluadas con el fin de 
obtener adecuadas soluciones. 
 
7.1  SELECCIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DE ANÁLISIS 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
Variable Independiente 
Diseño del Departamento 

































manejo de las 
funciones 
• Descentralización 
de las funciones 
gerenciales 
 
• Eficiencia en los 
procesos 
• Control en la 






Desarrollo de un sistema 
investigativo para la 







• Inventario de 













• ejecución de las 
funciones 
• Mejor desempeño 
laboral 
• Definir las áreas 
de investigación 




• Incremento de la 
productividad y la 
eficiencia operativa





7.2  DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO Y TEMPORAL DEL 
ESTUDIO 
 
7.2.1  Espacio geográfico. Este proyecto de investigación se desarrolló en la 
ciudad de Santa Marta, capital del departamento del Magdalena cuyas 
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coordenadas son 11°11’18” latitud norte y 74°13’45” de longitud oeste en la oficina 
principal del grupo Daabon; la dirección es Edificio Bahía Centro, carrera 1 # 22-
58, piso 11. 
 
7.2.2  Espacio Temporal. El tiempo que se empleó en la elaboración y ejecución 
del presente proyecto de investigación fue de seis (6) meses, iniciado a partir del 
mes de Diciembre del año 2004 hasta el mes de Mayo del año 2005. 
 
7.3  FORMA DE OBSERVAR LA POBLACIÓN 
 
La información utilizada en la realización del proyecto fue tomada de fuentes 
primarias para lo cual se aplicó el sistema de encuestas y entrevistas al personal 
administrativos que labora en las diferentes filiales (directivos y mando medios) 
que conforman el grupo Daabon Organic. Y a través del uso de fuentes 
secundarias obtenidas de material bibliográfico e Internet, relacionado con el tema 
de investigación. 
 
7.4  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA RECOLECCIÓN DE 
LA INFORMACIÓN. 
 
7.4.1  Fuente Primaria. Como se describió en el inciso anterior la recolección de 
la información se llevó a cabo mediante encuestas y entrevistas que se realizaron 
a directivos y de más personal administrativo. 
 
7.4.2  Fuente Secundaria. Se utilizaron textos y material bibliográfico como libros, 
revistas especializadas y todo aquel material publicado (tesis y folletos) que por su 
contenido y mensajes aportaron la información necesaria y pertinente para la 
culminación de la investigación. 
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7.5  TÉCNICAS O PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS 
 
Una vez finalizado el proceso de recolección de datos se procedió con el análisis 
de la información, la cual fue clasificada, tabulada y resumida para proceder con la 
redacción de los resultados obtenidos. 
 
En esta fase del proyecto se llevaron a cabo los siguientes pasos: revisión de las 
entrevistas y encuestas, clasificación, tabulación, procesamiento de la información, 
análisis e interpretación de los datos obtenidos. 
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8. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL GRUPO 
AGROINDUSTRIAL DAABON ORGANIC 
 
8.1 DISPOSICIONES GENERALES  
 
Para efecto del adecuado diseño del Departamento de Investigación y Desarrollo 
del Grupo Daabon, se entiende como tal, la agrupación de personas profesionales 
con conocimientos, intereses afines así como la reunión de dos o mas áreas de 
investigación como una estructura formalmente propuesta y aprobada para crear, 
innovar, adaptar conceptos, marcos teóricos o modelos explicativos encaminados 
a generar nuevos conocimientos o reinterpretar los ya existentes; así como para 
escoger los medios mas idóneos para llevar a cabo dicho trabajo. 
 
Se entiende por grupo de investigación; aquella unidad interdisciplinaria e 
independiente de las filiales, pero relacionadas por la solución de problemas en 
ellas y dependiente del consejo de investigación. Cada grupo de investigación 
establecerá sus objetivos particulares, de acuerdo con los lineamientos generales 
de la organización y del departamento y la índole particular de su materia de 
estudio. 
 
8.2 OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y         
DESARROLLO DEL GRUPO DAABON 
 
- Desarrollar líneas de investigación en los que se vinculen al personal de las 
diferentes filiales, con el fin de generar agentes de cambio hacia una cultura 
tecnológica. 
 
- Diseñar un sistema de planificación y gerencia de la investigación 
incorporando los últimos enfoques gerenciales.  
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-  Evaluar el impacto organizacional de los proyectos. 
 
-   Fomentar la creación de grupos de investigación en las distintas áreas a  
investigar. 
 
- Contribuir a crear programas de investigación pertinentes a las necesidades 
de la organización. 
 
-   Contribuir al mejoramiento de la certificación orgánica. 
 
-   Ayudar a las filiales a alcanzar sus metas, mediante la consecución de 
proyectos productivos. 
 
8.3 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y 
DESARROLLO DEL GRUPO DAABON 
 
1. Realizar una activa gestión que permita: 
 
-  Potencializar la investigación y transferencia tecnológica; 
 
-  Para la identificación de las fuentes de financiamiento; 
 
- Asegurando, el control y asignación de los recursos,  
determinando, junto con la junta directiva del grupo las áreas prioritarias de 
investigación; realizando un relevamiento de los recursos humanos y 
tecnológicos con que cuenta la empresa en el área de la investigación. 
 
2. El Departamento de Investigación y Desarrollo debe promover la 
investigación y desarrollo en todos los ámbitos del saber para permitir un 
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crecimiento general de la empresa y una sostenida tendencia hacia la 
excelencia. 
 
3. Generar una temática propia de investigación que este de acuerdo a sus 
intereses y posibilidades. 
 
4. Formular un plan de desarrollo. 
 
5. El plan de desarrollo debe ser gradual y prudente en el sentido de 
comenzar en cada área prioritaria de investigación seleccionada, con 
trabajos apropiados a los medios disponibles. 
 
6. Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos que rigen las 
actividades de investigación. 
 






9. ESTRUCTURA PARA EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y 




Para el Departamento de Investigación y Desarrollo, se planteo un organigrama ( 
ver anexo 1.) en el que se describe el orden jerárquico, la función que cada uno 
debe ejecutar, así como también la línea de autoridad, responsabilidad, canales de 
comunicación y supervisión. Lo que permitirá la adecuada gestión de dicho 
departamento. 
 Los grupos de investigación dependerán del coordinador de investigación, el que 
a su vez deberá presentar todo lo referente a las investigaciones al Director del 
Departamento, el cual dependerá de la junta directiva del Grupo Daabon. 
 
El órgano máximo de la investigación será el consejo de investigación. 
 
- El consejo de investigación estará integrado de la siguiente manera: 
 Director de Investigación. 
 Directores de c/u de las filiales o quienes designen como  
     Representantes.                                          
 Coordinadores de c/u de los grupos de Investigación. 
 
- Cada grupo de investigación estará integrado por: 
 Un coordinador 
 Personal Técnico y Administrativo 
 Estudiantes en pasantias 
 
La supervisión en lo que a investigación se refiere estará a cargo de la 
dirección de investigación, quien deberá llevar un registro, seguimiento y 
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difusión de las investigaciones, que ahí se desarrollen, así como de las 
publicaciones que a la investigación se refiere. 
 
9.2 CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
9.2.1 Funciones del consejo de Investigación y Desarrollo: 
 
- Evaluar y aprobar los proyectos de investigación propuestos por c/u de las 
filiales o grupos de investigación. 
 
- .Analizar la conveniencia de la creación de áreas de investigación. 
 
- Proponer reglamentos de investigación. 
  
- Proponer los criterios de calidad minina a que deban sujetarse tanto los 
proyectos de investigación, como los resultados obtenidos. 
 
- Evaluar y aprobar los informes anuales o semestrales que cada grupo de 
investigación elabore. 
 
- Evaluar y proponer a la junta directiva los convenios que hayan de firmarse 
con otras instituciones en lo que ha investigación se refiere. 
 
- Proponer los proyectos de financiamiento externo que fueren necesarios, a 
la junta directiva y demás estamentos. 
 
- Promover en todas sus actividades, el mejoramiento progresivo de la 
investigación, buscando una mayor vinculación entre las diferentes filiales. 
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9.2.2 Obligaciones del Consejo de Investigación y Desarrollo: 
 
- Reunirse en forma ordinaria por lo menos una vez cada dos meses y, en  
forma  extraordinaria, cada vez que sea convocado por el director del 
departamento. 
 
- Presentar en un lapso de no mayor de un mes en  los casos ordinarios, los 
informes o dictámenes que se le soliciten. Y no mayor de dos meses en los 
casos extraordinarios. 
 
- Presentar en un informe general anual ante la junta directiva, en lo que ha 
investigación se refiere. 
 
- Vigilar el correcto desarrollo de todas las investigaciones que se efectúen 
en la organización. 
 
- Todos aquellas derivadas de sus propias obligaciones. 
 
9.3 DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: 
 
El director de investigación, será el responsable del Departamento de 
Investigación y Desarrollo y todas aquellas actividades que allí se ejecuten. 
 
9.3.1  Funciones: 
 
- Ejecutar las disposiciones emanadas por la Junta Directiva y el Consejo de 
Investigación, en cuanto a lo que investigación se refiere. 
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- Recibir, analizar, responder y archivar toda la correspondencia y 
documentación referente a la investigación. 
 
- Proponer temáticas de investigación de acuerdo a las necesidades de la 
organización. 
  
- Mantener actualizado el expediente de cada investigador, los convenios y 
cualquier otro asunto técnica, administrativo de los grupos de investigación 
en lo referente a sus actividades investigativas. 
 
- Atender las solicitudes de cualquier filial o dependencia de la organización 
en lo que a conferencias, accesorias, etc. Se presenten a los grupos de 
investigación. 
 
- Recibir y evaluar el informe mensual que cada grupo de investigación 
elabore. 
 
- Presentar un informe semestral a la consideración del Consejo de 
Investigación. 
 
9.3.2  Obligaciones: 
 
- Vigilar las actividades de los grupos de investigación mediante la aplicación 
correcta del reglamento interno de trabajo y manual de procedimientos.  
- Controlar efectivamente los horarios, calendarios, lugares, tiempos 
proyectados para cada investigación, mínimos de calidad en forma y 
contenido para cualquier información que se este realizando. 
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- Ser responsable de la administración de los recursos materiales y 
financieros otorgados. 
 
9.4  Grupos de Investigación: 
 
Cada Grupo de Investigación funcionara de acuerdo al Reglamento Interno de 
Trabajo y al manual de procedimientos del Departamento de Investigación y 
Desarrollo, así como también a los propios objetivos  derivados en forma natural 
de su materia de estudio. Todo su trabajo se llevara a cabo mediante proyectos de 
Investigación que deberán tener el visto bueno del Consejo de Investigación y la 
aprobación final de la Junta Directiva. 
 
9.5  Coordinadores de cada uno de los Grupos de Investigación: 
 
Los Coordinadores serán los responsables y representantes de cada uno de los 
Grupos de Investigación. 
 
9.5.1  Funciones: 
 
- Impulsar y/o elaborar los proyectos de Investigación a desarrollar, para su 
presentación ante las instancias pertinentes. 
 
- Promover y determinar sobre la incorporación de nuevo personal al Grupo 
de Investigación 
 
- Administrar adecuadamente los recursos materiales y financieros 
otorgados al grupo. 
 
- Supervisar el buen desarrollo de las investigaciones. 
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 - Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos determinados 
por el Departamento de Investigación y Desarrollo. 
 
9.5.2  Obligaciones: 
 
-   Presentar periódicamente ante el Director del Departamento los avances de 
las Investigaciones que estén en curso. 
 
-  Cumplir con la totalidad de los objetivos planteados en el proyecto. 
 
-  Todas las derivadas de sus funciones. 
 
9.6  REQUISITOS PARA EL PERSONAL PERTENECIENTE AL 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL GRUPO 
DAABON ORGANIC. 
 
• Directores y Coordinadores de Investigación: 
 
Para ser Director del Departamento de Investigación y Desarrollo o Coordinador 
de un Grupo de Investigación deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
− Poseer cuando menos un titulo profesional de preferencia en Ingeniería 
Agronómica, Industrial, Agroindustrial, Administración, Ciencias Económicas, 
Estadística o afines. Con un grado superior en maestría o doctorado. 
 
− Haberse distinguido por su labor profesional, su capacidad organizativa y, 
sobre todo, por una clara vocación científica de investigación. 
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 − Deben ser personal interno de la organización y el director del Departamento 
será nombrado por la Junta Directiva. 
 
• Personal Técnico y Administrativo: 
 
El personal técnico de Investigación, es aquel que realiza funciones de laboratorio, 
de trabajo de campo, para lo que no necesariamente requiere un titulo profesional, 
pero si capacitación especifica. 
 
El personal administrativo será aquel que posea la experiencia requerida para 
planear y dirigir las actividades determinadas por cada Grupo de Investigación; sin 
desligarse de las funciones establecidas por la organización. 
 
• Estudiantes de Pasantias: 
 
Son aquellos estudiantes en últimos semestres de su carrera profesional que a 
través de convenios establecidos con universidades, desempeñan funciones 
específicas por un tiempo determinado.  
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10.  DISEÑO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL GRUPO 
DAABON ORGANIC 
 
10.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
10.1.1 Definición de Manual de Procedimiento: Para tener una mejor 
comprensión del tema, es necesario enfatizar en la definición de procedimiento. 
Un procedimiento es la relación sistemática de los procesos, cuya tramitación es 
competencia de una determinada unidad, se refiere a las funciones o tareas de los 
puestos de trabajo, los procedimientos detallan en forma precisa e inflexible como 
se va a desarrollar tal o cual actividad. 
 
Los manuales de procedimientos, son aquellos instrumentos de información en los 
que se consigna en forma metódica los pasos y operaciones que deben seguirse 
para la realización de las funciones de una dependencia. 
 
En ellos se señalan además los diferentes puestos o unidades administrativas que 
intervienen precisando tanto su responsabilidad como su participación. 
 
10.1. 2 Objetivos.  Los manuales de procedimientos, como instrumentos 
administrativos que apoyan el que hacer institucional, se consideran elementos 
básicos para la coordinación, dirección y control administrativo, ya que facilitan la 
adecuada relación entre las distintas unidades administrativas de la organización. 
 
Los objetivos del manual son: 
 
-    Presentar una visión integral de cómo opera la organización 
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 - Precisar la secuencia lógica de los pasos de que se compone cada uno de 
los procedimientos. 
 
- Precisar la responsabilidad operativa del personal en cada área de trabajo. 
 
- Describir gráficamente los flujos de las operaciones. 
 
- Propiciar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. 
 
10.1.3 Importancia.  Los manuales administrativos son medios valiosos para la 
comunicación que permiten registrar y tramitar la información, respecto a la 
organización y operación de un organismo social. Ofrecen claridad, precisión y 
coherencia de las actividades.  
 
10.1.4 Beneficios.  Aumenta la efectividad de la administración porque: 
 
1. Establecen canales de comunicación entre todas las dependencias. 
 
2. Mejoran la organización al definir con claridad los límites de autoridad y 
responsabilidad. 
 
Mejoran los controles sobre todas las operaciones y actividades administrativas. 
 
10.1.5 Función.  La función del manual de procedimientos consiste en describir la 
secuencia lógica y cronológica de las distintas operaciones o actividades 




10.1.6 Tipos de Manuales de Procedimientos.  Los manuales de procedimientos 
por sus características pueden clasificarse en: Manuales de procedimientos de 
oficina y manuales de procedimientos de fábrica. 
También pueden referirse a: 
 
- Tareas y trabajos individuales; por ejemplo. Cómo operar una máquina de 
escribir. 
 
- Prácticas departamentales, en las que se indican los procedimientos de 
operación de todo un departamento; por ejemplo el manual de 
reclutamiento y selección de personal. 
 
- Prácticas generales en un área determinada de actividad, por ejemplo el 
manual de procedimientos de ventas, los manuales de producción, el 
manual de finanzas. 
 
También se pueden clasificar de acuerdo con su ámbito de aplicación y 
alcance en manual de: 
 
- Procedimiento general. Es aquel que contiene información sobre los 
procedimientos que se establecen para aplicarse en toda la organización o 
en más de un sector administrativo. 
 
Procedimiento especifico. Son aquellos que contienen información sobre los 
procedimientos que se siguen para realizar las operaciones internas en una 
unidad administrativa con el propósito de cumplir de manera sistemáticamente con 
sus funciones y objetivos. 
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La elaboración de los manuales de procedimientos se ha convertido en un 
facilitador  al interior de las organizaciones al ofrecer una descripción actualizada y 
precisa de las actividades contenidas en cada proceso, contribuye a la ejecución 
correcta y oportuna de las funciones encomendadas al personal, propiciando de 
esta manera la uniformidad en el trabajo, el ahorro de tiempo, de esfuerzos, la 
maximización de los recursos humanos, tecnológicos y financieros y el 
mejoramiento de la gestión. Por lo que para el desarrollo de nuestro trabajo de 
investigación utilizaremos el tipo de manual denominado prácticas 
departamentales enunciados anteriormente. 
 
10.2 DIAGRAMA DE FLUJO 
 
Son herramientas de gran valor para entender el funcionamiento interno y las 
relaciones entre los procesos de la empresa. Los diagramas de flujo son 
considerados métodos para describir gráficamente un proceso, mediante la 
utilización de símbolos, líneas, palabras simples, demostrando las actividades y su 
secuencia en los procesos. 
Los buenos diagramas de flujo, muestran claramente las áreas en las cuales los 
procedimientos confusos interrumpen la calidad y la productividad. 
 
10.2.1 Tipos de Diagrama.  Existen muchos tipos diferentes de diagrama de flujo 
y cada uno de estos tiene su propósito, ellos son: 
 
- Diagrama de bloques; proporciona visión rápida de un proceso. 
 
Diagrama de flujo del Instituto Nacional Estadounidense de estandardización 
(América Nacional Estándar Institute ANSI), que analizan las interrelaciones 
detalladas de un proceso. 
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 - Diagrama de flujo nacional, que muestran el flujo del proceso entre 
organización o áreas. 
 
Para nuestro estudio utilizaremos el diagrama de bloque; cuya importancia se 
expone a continuación. 
 
Diagrama de Bloque: 
 
Es el tipo más sencillo y frecuente de los diagramas de flujo; proporciona una 
visión general del proceso. Los rectángulos representan actividades y las líneas 
con flechas conectan los rectángulos para mostrar la dirección que tiene el flujo de 
información y/o las relaciones, entre actividades. 
 
Algunos diagramas de flujo de bloque también incluyen símbolos consistentes en 
un círculo alargado al comienzo y al final para indicar donde comienza y donde 
termina el diagrama de flujo. Este tipo de diagrama se usa para simplificar los 
procesos prolongados y complejos o para documentar tareas individuales. Dentro 
de cada rectángulo se describe el nombre de la actividad. 
 
 
10.2.2 SIMBOLOS ESTANDARES PARA LA DIAGRAMACION DE FLUJOS 
 
El diagrama de flujo es una de las más antiguas ayudas de diseño con que 
podemos contar. A continuación analizaremos 11 de los símbolos más comunes, 






















Operación: Rectángulo. Se usa para demostrar 
cualquier actividad. Normalmente debe incluir en 
el rectángulo una breve descripción de la 
actividad. 
 
Movimiento / transporte: Flecha ancha. Indica 
movimiento del output entre locaciones, ejemplo: 
envío de una carta por correo. 
 
Punto de decisión: Diamante. Se utiliza en el 
punto del proceso donde debe tomarse una 
decisión. Los output del diamante se marcarán 
con las operaciones SI – NO, VERDADERO – 
FALSO. 
 
Inspección: Circulo grande: Indica que el proceso 
se ha detenido de manera que pueda evaluarse la 
calidad del output. Inspección por una tercera 
persona, o cuando se requiera una firma de 
aprobación. 
 
Documentación: Se utiliza para indicar que el 
output de una actividad incluyó la información 
registrada en el papel. 
 
Espera: Se utiliza cuando una persona debe 







almacenamiento provisional antes de que se 
realice la siguiente actividad programada. 
 
Almacenamiento: Se usa cuando existe una 
condición de almacenamiento controlado y se 
requiera una orden o solicitud para pasar a la 
siguiente actividad programada. 
 
Dirección de flujo: Se utiliza para denotar la 
dirección y el orden que corresponden a los pasos 
del proceso. 
 
Transmisión: Identifica aquellos casos en los 
cuales ocurre la transmisión inmediata de la 
información. 
 
Conector: Se emplea con una letra dentro del 
mismo, al final de cada diagrama de flujo para 
indicar que el output de esa parte del diagrama de 
flujo servirá como el imput para otro diagrama de 
flujo. 
 
Limites: Utilice un circulo alargado para indicar el 
inicio y el fin del proceso. Dentro del mismo se 

















                                                      DESCRIPCIÓN 
 
 








1. Presentación de Propuestas 
de Investigación 
 
• Recibe las propuestas, se 
estudian y clasifican, se 
comunica al grupo de 
investigación 
correspondiente sobre la 
selección previa de su 













2. Recepción de la 
documentación 
 
• Recibe los documentos de 
los grupos de investigación. 
 
• Se comunica al proponente 
acerca de la recepción o 
devolución de los 




- Si la documentación se 
encuentra incompleta, 
será devuelta la 
solicitud junto con la 
lista de chequeo que 
hace explícitos los 
motivos de la 
devolución. 
- Si la documentación 
esta completa; se 














• Se registra la información 
en la base de datos, se le 
asigna un código y se 
remite mediante carta de 
registro al grupo respectivo. 
 
 






























1.Exposición del Proyecto 
 
• Expone ante el Consejo o 
sus delegados, todo lo 






impacto, cronograma de 
actividades, presupuesto. 
 
• Anota en el Acta de la 
correspondiente reunión los 
resultados del estudio y la 
exposición del proyecto. 
 
• Remite a los Coordinadores 










Coordinador de Grupo de 














• Revisa y verifica que los 
proyectos cumplan con los 
criterios de: pertinencia, 
calidad, viabilidad 
económica y técnica, 
eficacia y ética; haciendo 
constancia en un informe 
evaluativo. 
 
• Remite el informe evaluativo 
junto con el Acta, a la Junta 
Directiva. 
 
• Emite una carta de 
Aprobación o no, en la que 
se comunica explícitamente 
su decisión, basada en el 
informe evaluativo. 
 
• Se comunica formal y 
oportunamente mediante 
copia de la carta los 
resultados y decisiones, a 
los Coordinadores de 
investigación que 
presentaron el proyecto. 
 



































































1. Si hay aprobación 
 
• Envía la carta de  
aprobación a la oficina 
jurídica. 
 
• Establece los 
compromisos de las 
partes, a través de un 
contrato, en el que se 
señalan las sanciones, en 
caso de presentarse 
algún incumplimiento.    
 
• Firma el contrato el 
Presidente de la 
organización, el Director 
de Investigación y se 
envía al grupo de 
investigación beneficiado 
para firma del 
representante. 
 
• Recibe el contrato y lo 
firma para su total 
legalización. 
 
• Envía el contrato y los 
documentos requeridos al 
Departamento de 
Tesorería para tramitar el 
o (los) desembolsos. 
 
• Se efectúa el 
desembolso, firma el 
 
 












Presidente de la Organización










Director de Investigación 







cheque y el comprobante 
de pago y se ordena su 











2.Si no hay aprobación 
 
• Archiva el proyecto con 
su respectiva carta de no 
aprobación. 
 
• Se mantiene el registro 
del proyecto para 
posterior estudio y 
aprobación. 
 
• Fija una reunión para 
estudios adicionales, en la 
que mediante acta se 






















Departamento de Investigación y 
Desarrollo 
Control y seguimiento 
























1. Recepción de Informes 
 
• Entrega de informes 
técnicos y financieros, en 
forma periódica o final. 
 
• Realiza un paralelo entre el 
proyecto aprobado y los 
resultados obtenidos con su 
ejecución, que serán 
consignados en un informe 
final. 
 
• Solicita al coordinador del 
grupo de investigación las 
aclaraciones que sean 
necesarias por escrito, las 































• Programa visitas a los 
centros de trabajo de los 
grupos de investigación, que 
pueden ser previamente 
anunciadas a través de un 
comunicado o no 
anunciados. 
 
• Verifica que los 
documentos, normas y 
procedimientos se estén 
llevando bajo la legalidad 
correspondiente. 
 
• Emite un informe final de 
resultados teniendo en 





- Proyecto origina 
aprobado. 
- Contrato suscrito por el 
coordinador del grupo. 
- Informes técnicos y 
financieros. 
- Resultados de las 
inspecciones. 
 
• Archiva el informe final, 
junto al proyecto original y 
demás documentos para 
que haga parte del 











































3. Cierre del Proyecto 
 
• Envía autorización por 
escrito a la oficina jurídica 
para el cierre del proyecto o 
liquidación del contrato, una 
vez que los compromisos 
del contrato se hayan 
cumplido a satisfacción. 
 
• Publica los resultados 












Director de Investigación. 
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investigación, a través de 
las respectivas 
publicaciones internas y 

















































Estudio y selección previa de 
proyectos 
Recepción de la documentación 
Comunica al grupo la aceptación o 
rechazo de los documentos 
 
Lista de chequeo 
 


















































Exposición de proyectos ante el 
Consejo de Investigación 




Revisión y verificación de criterios 
de/ los proyectos 
Elabora informe evaluativo 
Inicio 
Elaboración de Acta de resultados 

















Remite el Informe Evaluativo a la 
Junta Directiva 
Si Aprobado No Aprobado 
Prepara carta de no 
aprobado  
 
Prepara carta de 
aprobado  
  













mediante copia de la carta 
de Aprobación, a los 
Coordinadores de Grupo 
Fin 
Comunica formalmente 
mediante copia de la carta 
de No Aprobación, a los 























































Envió de la carta de Aprobación a 
la Oficina Jurídica. 
Elaboración de contrato. Mantenimiento del registro del 
proyecto en el sistema. 
Programación de reunión para 




Firma del contrato: 
Presidente de la organización 
Dir. De Investigación. 













































Envío del contrato al Grupo de 
Investigación beneficiado. 
Recibe el contrato y firma el 
representante del Grupo de 
Investigación. 
Envío del contrato y los demás 
documentos, al Dpto. de 
Tesorería. 
Tramitación del desembolso. 
Fin 
Envío al Coordinador del Grupo 
correspondiente 
 
Acta de decisión. 
Elaboración de Acta
Elaboración del Cheque. 
Fin 
Entrega al Grupo beneficiado. 
 
Cheque. 







Departamento de Investigación y 
Desarrollo 







































Elabora un paralelo entre el proyecto 
aprobado y los resultados obtenidos 
Elaboración de aclaraciones
Programación de visitas anunciadas o no 
anunciadas. 
Aclaraciones 
Solicita aclaraciones a los Coordinadores 
de Grupo. 


















Verificación de documentos, normas y 
procedimientos ejecutados. 
Preparación del informe final de resultados. 
Archiva el informe final, proyecto original y demás 
documentos referentes a la investigación. 





Envía autorización a la Oficina Jurídica.
Elaboración de la autorización.















































Publicación de los resultados alcanzados.




10.5 CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DEL DISEÑO E 
IMPLEMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y 
DESARROLLO EN EL GRUPO DAABON ORGANIC 
 
De las encuestas y entrevistas realizadas se obtuvo la siguiente información (ver 
anexo 2): 
 
 El 90% no tiene ningún conocimiento de programas o planes que desarrolle o 
ejecute algún grupo determinado de la organización, mientras que el 10% restante 
afirma no saber con certeza o no responde.  En algunas filiales se llevan a cabo 
actividades de investigación, pero solo sobre problemas inmediatos que deben ser 
resueltos rápidamente, es decir, cuando se empieza a ver la disminución en la 
productividad, lo que se denominaría “apaga fuego”. Básicamente las 
investigaciones que se están realizando son las llevadas en los laboratorios y en el 
Departamento de Estadística, según lo expresado por algunas personas.  
 
No se llevan investigaciones para el largo plazo, o por inquietud e iniciativa de 
algún grupo de trabajadores.  Por lo que el 88,33% de las personas encuestadas 
plantearon la necesidad de crear un departamento que se responsabilice y 
coordine las investigaciones en todos los frentes productivos que desarrolla la 
organización; ya que en muchas ocasiones para resolver algún inconveniente en 
cuestiones de cultivo o similares, se aplican técnicas desarrolladas en otras 
empresas y en regiones diferentes a la nuestra; en la que dichas técnicas si han 
funcionado, pero a la hora de aplicarla no resultan tan eficaces, desperdiciando 
tiempo, dinero y producción.  Situación que no ocurriría si se tuviera organizado un 
adecuado equipo de investigación que además sirva de apoyo a las directivas 
para planear, presupuestar y lograr con mayor eficacia los objetivos 
organizacionales, a lo que el 100% respondió positivamente.   
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Por lo que el 80% de los encuestados consideraron la implementación del 
departamento de Investigación y Desarrollo un beneficio, puesto que con este se 
alcanzarían mejores resultados tanto en los procesos como en los productos, con 
lo cual se obtendría mayor calidad y por ende prestigio tanto nacional como 
internacional.  Además de que se prevendrían eventos que generen despilfarros, 
sobre costos, pérdidas y actividades innecesarias. Igualmente con este 
departamento no existiría la necesidad de contratar personal ajeno a la 
organización.   Mientras que un 20% lo considera un costo dado a que se debería 
incurrir en un equipo de talento humano lo suficientemente capacitado que pueda 
responder satisfactoriamente. 
 
Con el fin de crear un inventario de temas a investigar, se propuso en la encuesta 
realizada una serie de aquellos considerados como importantes y que de cierta 
forma abarcarán todos los frentes productivos. De lo cual se obtuvo como 
prioritarios los siguientes: 
- Producción abono orgánico 
- Suelos y fertilización (Sistema de riego y drenaje) 
- Cacao orgánico 
- Café orgánico 
- Comercialización y mercadeo 
- Costos de producción  
- Banano orgánico 
- Refinadora de aceites 
- Planta extractora 
- Sanidad vegetal  
Dentro de las propuestas por el personal, 
- Diseño de obras hidrotécnicas y civiles 
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Concluyendo así que el diseño del departamento de Investigación y Desarrollo, 
dentro del personal administrativo y directivos tuvo gran aceptación, ya que debido 
a la interdisciplinariedad de los grupos de investigación, se proporcionaría mayor 
integración entre las filiales que actualmente se encuentran trabajando de manera 
independiente, haciendo deficiente el flujo de información  lo cual no permite que 
la empresa funcione como un todo. 
 
10.5.1 Resultado de las encuestas realizadas en el grupo daabon organic 
para medir el grado de aceptación del departamento de 
investigación y desarrollo  
 
 
Para conocer el grado de aceptación por parte de los directivos y empleados 
con relación al diseño e implementación del departamento de Investigación y 
Desarrollo en el grupo Daabon Organic se procedió a entrevistar a los 






• Daabon organic cuenta actualmente con un programa de investigación? 
 
 
  cantidad % 
SI 0 0 
NO 54 90 
NS/NR 6 10 
TOTAL  60 100% 







Figura 1.  EXISTENCIA DE UN PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN     EL 












• Considera usted que Daabon Organic necesita de un departamento de 
Investigación para Desarrollar diferentes estudios en sus unidades de 
negocios?  
 
 CANTIDAD % 
SI 53          88,33  
NO 7          11,67  
TOTAL 60 100% 
FUENTE: LAS AUTORAS   
 
 
Figura 2.  ACEPTACIÓN DE UN DEPARTAMENTO DE                       















• LA IMPLEMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y 




 CANTIDAD % 
COSTO 12 20,00 
BENEFICIO 48 80,00 
TOTAL 60 100% 
 
                                   FUENTE: LAS AUTORAS 
 













• Considera usted que el diseño de un departamento de Investigación y 
Desarrollo servirá de herramienta de apoyo a las directivas de Daabon 
Organic para planear, presupuestar y lograr una mayor eficacia y 
eficiencia de los objetivos organizacionales y en la consecución de un 
alto grado de desarrollo? 
 
 
  CANTIDAD % 
SI 60         100,00  
NO 0               -    
TOTAL 60 100% 
                  FUENTE: LOS AUTORAS 
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Figura 4.  EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 












De acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas realizadas 
al personal administrativo que labora en las instalaciones del grupo Daabon 




• La gerencia y demás directivos deben asumir el compromiso de apoyar 
económica y financieramente todas aquellas actividades encaminadas a la 
investigación; las cuales permiten alcanzar la modernización e innovación 
tecnológica que conduzca a la organización hacia la excelencia. 
 
• Cada una de las filiales debe organizar su grupo de investigación con el fin 
desarrollar efectivamente su gestión como unidad estratégica de negocio. 
 
• Crear y desarrollar programas que generen una mayor cultura Investigativa, del 
tal forma que la totalidad del personal participe en dichas actividades. 
 
• Difundir en forma efectiva tanto las actividades de investigación, como los 
logros alcanzados, de tal forma que todo el personal tenga conocimiento. 
 
• Establecer grupos interdisciplinarios, de manera que haya un mayor flujo de 
conocimiento e integración. 
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• Generar canales de comunicación efectivos entre las diferentes filiales con el 
fin de afrontar  de una mejor manera las condiciones que presenta un mercado 
cada día mas cambiante. 
 
• Capacitar a los operarios en las áreas prioritarias para que sean consientes de 
los avances que se presentan en el grupo y que su desarrollo profesional sea 
mas satisfactorio. 
 
• Contribuir a establecer las bases de una política de investigación 
organizacional. 
 





Con la realización del presente estudio de investigación y según la información 
suministrada; en el grupo Daabon Organic es importante el diseño e 
implementación de un  Departamento de Investigación y Desarrollo que recopile 
de manera efectiva las necesidades que presentan cada una de las filiales para 
darle solución de  manera coherente, integral, dinámica y armónica, de tal forma 
que se sigan desarrollando sus actividades y  el cumplimiento de su misión 
institucional. 
 
Dado la inexistencia de un departamento como este en la organización y al 
crecimiento y expansión de la misma, se hace necesario un departamento, que a 
partir de nuevos conocimientos permita afrontar efectivamente las nuevas y 
cambiantes condiciones que presenta el mercado actual. Además de contribuir a 
establecer una política de estimulo al desarrollo de la investigación en todas 
aquellas áreas del conocimiento que sean de interés para el grupo Daabon y que 
ayuden al fortalecimiento de aquellas que contribuyan a resolver problemas o 
inquietudes institucionales, así como analizar y evaluar en forma permanente el 
estado de las investigaciones dentro de la organización, en función de parámetros 
de calidad y de productividad que sigan conduciendo a dicha organización hacia la 
excelencia y la internacionalización. 
 
Por otra parte cabe resaltar la importancia que como futuros gerentes, tiene la 
búsqueda, producción y adaptación de nuevos conocimientos, pues ayuda a 
poseer una visión mucho más amplia del mundo y por ende de los negocios. Es 
una actividad que como gerentes no se puede dejar de lado, se debe destinar 
parte de los recursos hacia ésta. La buena utilización del conocimiento 
proporciona mayores ventajas competitivas que se ven reflejadas en la 
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rentabilidad y permanencia de la empresa en el mercado; si se tiene en cuenta los 
tratados económicos y las consecuencias que éste trae consigo. 
 
Se espera que este estudio haya sido lo suficientemente completo para sentar las 
bases para la futura implementación del Departamento de Investigación y 
Desarrollo dentro del grupo Daabon Organic. 
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ANEXO 1.  ORGANIGRAMA PARA EL DEPARTAMENTO DE 








































CONSEJO DE INV. Y DES. 
 
Directores de Filiales 
Director del Departamento de 
Inv. Y Des. 
Coordinador de c/u de los 
Grupos de Inv. Y Des. 
Eco-Bio Colombia ltda.
C.I Tequendama S. A.
San Francisco
C.I La Samaria





Personal tec. Y Adm.








ANEXO 2.  ENCUESTAS REALIZADAS AL PERSONAL ADMINISTRTIVO 




UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
 
El propósito de la presente encuesta es medir el grado de aceptación para el 
diseño de un Departamento del Investigación y Desarrollo dentro del grupo 
Daabon Organic. 
 
FECHA__________ CARGO____________ EMPRESA ________________ 
 
I. DAABON ORGANIC cuenta actualmente  con un programa de 
investigación? 
Si___       No___ 
 
II. Considera usted que DAABON ORGANIC necesita de un 
Departamento de investigación para desarrollar diferentes estudios en 




III. Cómo se están llevando a cabo en la actualidad las actividades de 













IV. ¿En qué áreas de trabajo de las distintas unidades de negocio 
deberían ser prioritarias para desarrollar estudios de investigación? 
Enumere hasta 5. 
o Planta Extractora      _____ 
o Refinadora de aceite  _____ 
o Ganadería de ceba intensiva _____ 
o Almacenamiento de aceites _____ 
o Producción abono orgánico _____ 
o Certificaciones   _____ 
o Comercio Exterior  _____ 
o Comercialización y Mercadeo _____ 
o Costos de producción  _____ 
o Banano Orgánico   _____   
o Palma de aceite   _____ 
o Café Orgánico   _____ 
o Cacao orgánico.   _____ 
o Sistemas de Riego y Drenaje _____  
o Recurso Humano.  _____ 
o Operación Portuaria  _____ 
o Transporte y Carga.  _____  
o Alianzas estratégicas  _____  
o Plantación Tequendama  _____  
o Plantación Ariguaní  _____  
o Plantación Gavilán  _____   
o Maquinaria agrícola  _____  
o Reparación y Repuestos _____ 
o Suelos y Fertilización  _____   
  
o Sanidad Vegetal.   _____  
o Salud Ocupacional  _____  
o Producción    _____ 
o Control de Calidad de Fruta _____ 
o Otras ____________  _____  
V. ¿La  implementación del Departamento de Investigación para 
DAABON, lo considera usted  un costo o un beneficio? 




VI. ¿Considera usted que el diseño de un Departamento de Investigación 
y Desarrollo servirá de herramienta de apoyo a las Directivas de 
DAABON ORGANIC para planear, presupuestar y lograr una mayor 
eficiencia y eficacia de los objetivos organizacionales y en la 
consecución de un alto grado de desarrollo? 






VII. Comentarios adicionales : 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
  
